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1865?69 1870?79 1880?89 1890?99 1900?11 ??
????? 1,388 8,936 3,495 223 156 14,198
?????? 0 1,513 4,078 829 1,808 8,228
???? 271 1,330 539 258 0 2,398
????????? 0 0 1,618 0 0 1,618
??? 0 585 0 0 0 585






























































































































































































































































?????????? ??? ?? 
????? 169 12 22 50 20.10 
????? 205 11 39 54 17.60 
? ? ? ?   89   7 18 27 10.00 
????? 165 24 24 24 21.77 
????? 124 20 13 31 17.13 
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